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 ТРАДИЦИОНАЛНАТА АРХИТЕКТУРА ВО ШТИП 
Обработениот материјална во оваа монографија  
претставува резултат од систематска и повеќегодишна работа  
на прибирање и обработка на документацијата на 
традиционалната куќа во Штип која се развивала во 19-от и 
почетокот на 20–от век. Техничката документација содржи 
елементи со точни димензии прикажани во размер, како би 
можеле да послужат и да се користат за научна цел, односно 
понатамошно истражување, како логично продолжување на 
презентираната материја. Воедно документацијата 
овозможува и нејзино користење за насоките во примената 
на традиционалниот начин на градење и занаетчиство во 
современи услови. Материјалот во публикацијата 
овозможува согледување на одредени модели на 
живеалишта и просторни концепти, како дел од локалниот 
начин на градење, во насока на задоволување на едукативни 
потреби на студентите, стручните лица, професионалци од 
различни области и за сите оние кои се заинтересирани за 
одредени градителски форми на традиционалниот начин на 
градење. 
 
 
 
 THE TRADITIONAL ARCHITECTURE IN SHTIP 
The processed material in this monograph is the result of 
a systematic and multi-year work of collecting and processing the 
documentation of the traditional house in Stip that developed in 
the 19th and the beginning of the 20th century. The technical 
documentation contains elements with the correct dimensions 
shown in size, so that they can serve and be used for a scientific 
purpose, that is, further research, as a logical continuation of the 
presented matter. At the same time the documentation enables 
its use for the guidelines in the application of the traditional way 
of building and craftsmanship in modern conditions. The material 
in the publication enables the perception of certain models of 
habitats and spatial concepts as part of the local way of building 
in order to meet the educational needs of students, professionals, 
professionals from different fields and for those who are 
interested in certain forms of construction the traditional way of 
building.  
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Сл.1. Изглед на градска куќа, семејство Мијалкови, Ново село, Штип. Fig.1View of city house from Shtip. 
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